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CRITERIOS PARA EL TRAZADO DE LAS VIAS DE COMUNICACION DE LA 
LLANURA CHAQUEÑA :EN. FUNCIDN. DE _LA AO-TIVÍDAD FÓRES~ÁL .. -,:- . -
por: Ing, Eliseo .Popolizio 
Ing.. Beriic io Szymtila 
1.- RESUMEN 
El trabajo tiene por objeto p~ner a consideraci6n_los/ 
criterios ct'n que podría efectuarse e _L traz.ado - de los cami-
nos en la Llanura yhaque~a en funci6n de la actividad fore s-
tal. - " . - '~- .: r 
Para· e~lo se efectúa una correlaci6n entre la geoméArfo-
logíá, lá vegetá.ci6n y los sisteffi.8.s de . escurrimiento ·; ·q.ú.é· / 
permita establecer pautás para el manejo de áreas boscosas/ 
naturales y áreas de reforestaciónº . 
- L ~La correlación y los o: ·. terios de mane jo se efectúan// 
en funci6n de ~idade~. geomrofol6gicas, las cuales presen-/ 
tan una ·cierta cohesi6n dada por las formas y modelos .! de- · l a 
vegetaci6rt • .:... ·. · : . ·~ . 
Se analizan los problemas que se presen~arán en cada u-
nidad según el trazado rde los caminos y .el tipo ·de manejo.-
El éstudio parte de l a división de la Llánura Chaqueña 
en dos gra~des áreas: ~·sector al este donde la precipitaci' 
ci.6ii es 'alta· y el escurrimiento tiende a organizarse en- sis-
temas fluviales o transic.:.Lonales; el otro sector al oes.:te / 
. . . . r·· . "'. . 
donde se ace:htu~ la ~rid~z Jr preó.0mt:.filin los procesos- .di~ eo-
lizaci6n.-· 
En e:t. primer sector . l~ compartimentac;i.6n morfo~6gica / ' .. 
es hiarcada como consecuencia del desarr0~io del . escurrí.o:- ·/ '~ 
miento, traducién.dosc Gp . la cubertura vegetal . La premisa / 
fuñdámentai " e~ ~l in~m~ .jo , del .. re~u.X ~o .híd:rico ·· super.fiéial~ - , a 
la -ali.al s~ .. de1;>e:r~n ad~cu,a:s~ e_ 1~~ · obr~s .v· al~s ... ~ .. .. · : 
. . La:s . fili.smás . se:r:án. de .- dos . yÍ ) OS diferentes: 1) ·las que t 
se·-a:ésarroilen sobre. los1,,inter:fluvioa 9 2) . las (!U€ corten"t . '"· 
tran~vers~lment·~ .,al es.C"QJ. rimiento º Las obras del primen.· j/ . :_ . 
grupo -·tendráh c~r'4c:t~~ , f.óre et~ .. 1, ·pero su tendencia evo·lut·i - · 
va será hacia el ·caractei c omercia l; :.~as obras dell: segundo / 
• • • • -~ 1 • 
tipo t·end~+~- una función :~or.~ s·tal. secundarias y su caract~ 
ser-~ ~; ...... to'.' r - . '· .... - - -.· ~ . . ' . . - • 1 ,. ~.J\,: • . • f.... ... • •· .. 1 I 
· En :Bi ·-.se~do se:e.t~n:· .el paleomodelo dunar s e extiende/ 
de man'Sra ~eheralizada ·i' t a dúc.2óndose en una:. .cubertura VB'{;te- : 
tal homogénea. La ma;coada_ t endnenc.ia hacia la aridez, que-· se 
aceñtú~ · h.8.cla el o-e ~ta, ... coniiciona le manejo_ del ár.e:a como/ 
·-2-
:i :·: .;. 
... . ..~.-. .. ,_ .. - .-. ....... ... __ .. ---- -
consecuencia . de. :.;la nece.sídad -de pr~.f3ervq,_r l.os_ .. sueló:s~~ -~· .. ~;--!·2~·~;:_~:!\J~L 
Se propoñSüña . ... red .via:i·_que se adcue a la direcci6n/ 
de los viento_s, de m~n~.r·a tal de disminuir los procesos de 
eolizaci6n y .. facilitar el mane -jo de las masas boscosas na-
turales y las futuras reforestaciones., - . · .. · ....... >-~:·. 
2 .- CA~lCTERI~$TÍCAS DEL AREA EN ESTUDIO 
'j , ~ • .. -. ::·' .' :·' .: . ;. ' 'f C', 
·ta.1 .Lian~~i"Chaqueña, . en general, es bastante :i;:ece c~-/ _. ~· -e 
nocida, y frecuentemente se ti~ne una imagen simplista de / 
la m.lsma .. 1". ·consf<terándola como un va sto plano, -suayemente · / . 
inclinad~~ :~*1acia·: · e~· SE. , lo Cl,~.al cocul ta la .gran complejidad· 
morfológ:t"ca de este espacio. ·- · ... . ; 
Si fu ..... ~ cierto ese modelo de plano suaveme:p.te inc.li- : 
nado, el área debería · presentar una fuerte hom . ogeneidad en/ 
la cuber-tlira vegetal c·on un.a tra~s i ci6n gradual ·siguiendo / 
el gradients climático, . c osa que cualquier observador._ puede. ' ~ 
notar que _n se cump~e, y que la deshomogeneidad se acent\la 
a medida ~u·e vamós ha.cia el E. - . . · -- · :·· ~ :: ~:e 
Debe 1~ · exÚ3tir, _. PO~ lo tf3.nto, ~o . o varios :· fa~ ·tores . que/ , 
sean ~es];>~h$ables ae ··esjJa situac:L6n. ·- . . . . ,.,· ...... . . . 
:Los é·studios rea.+.iza dos en -la z~na ~ . demuestran quE? !. sop.· : : 
varios · lÓS'·fact"ores que · determinan esta si tuaci6~, y -qye ni ·-'". ...Y"-
se refieren ·exclusivamente · a procesos géomo;rfoi6gico.s act-ci~- -: . ., , "!. 
les, sifio en grari· párte res·ponden a paleomodelos elabor~dos .- .. :,~ i- :· 
bajo condiciQne~ dj_feJ;Emtes a la acutal .y q-q.~, en .última :. /. · -· · · . 
instancia~ ie "refiejan ·én ' los sistemas 9-e esc~rimiento que -
tienen lugar .. "eri' el área.- " · . . · . .. .. -.--:· 
N·o e$. :1-J.iúi?tro o·bje.tivo ,·. ªju.starnos a ~una .·estricta coro..; .. ' . ._: ..... ;-."1 
partimentaéº:fón .. morr"ol6g{.2a ~ -:que . ya ·f'ue'ra reai':¡_·za.d~ qon a-fr-/ ~' ~ - .. ·. '." 
terioridad (11,.12·,,lJ:ÍA·, ·15·) ,si~plell"!ente i .ntenta.pios · u,t-~ii-. · / .. .. ·· 
zar los· ~~dste'rfi~s de :eB,GurÍ'inner.r!Jos: :·c_a~o . :·base ~ra' .. la · sq.bdi-
visi6n dei·· espació en;! gra~des ' áre.ás en J .. as .cualés . el cri~.e.- . . .. 1 
rio para._·-.e1:··~t:iaz:~do ·; dé"· t.a:s· via.s . .. de ·. comunicaci~ en funpi6n/ 
1
:·, • ... ; 
de la ác·tívid.a-d 'fore·stal, ·debe ·ser .. diferentw.~ .· . · . · :. · .. · ·'· ·· 
... ' ... ,, ·11 . ..., • . . . . . ·. . .. • ' : . . ' ¡ 
Ten±endo·' eri- cuenta ... ló ·.antedicho pueden -·d~ferenciarse ./ -- ~0 
dos grarides áreas' situadas en el oest~ ~- y en 'ei este' '· re,s.~ ~- .. ~ ... 
pecti vé;l.mente., cuyos lím.i tes_ no son siempre netos 9 ya que; · -¡ · 
algunos fféctor~;rn ·se ·presentan é_omo »transi.cio~ales, ~ . y~ .Otros/ 
-· .. ~ - • 1- • • . • • • . • • -
de int·erl;>e'hetraci6ri.- _ · 
En ·el $e~-tor Eº 9 !e.l escurrimlen:to tiende ~." ser organi~.~­
zado en· .. süb-~>Ístemas de tipo :flu:viai~ ·· o tran.sfcional a flu-/ 
vial, en gran parte a ser guiados por paleomodelos; m.ien~ / 
tras que en elºº' donde se acentúa la ridez, predomina el/ 
~3~· - --
escurrimiento laminar no encauzado, a pesar de existir mu-/ 
cm.os= paleovalEfos fluviales colmatados··:¿ · semicolmatados .-
.:Estas· :pocás considaracj_ones nos ,.llevan ·ª ·com:pr eri.de·r / 
~ue ;en el sectoi' n.~ ' ·1a infJ_uencia dei . escurriiniento . d~ la$ 
aguas pierde · i·inpGrtancia :!:rente ·aiJS ; pr o-cesÓS de eoliza c i 6n 
que Se·. convi1€rten én el principal prob:h~ma a tep.e;t:· .el;l;. Cf)ll-
Siti'eraCi 6n º ·:_ · · · · , 
La acE:mtuación prc)gresi va ·de 1h a~de'z ·:hacia· el · ó_. ,no/ 
es necesariá ' ente el {mico factor ··que hos lleva a ·a.ar pre- . 
ponderaircia · a los :t:~ocesos de - eolización; ~ino má s- bien~ . la -
exi·ste±icia en toda el área de un paléoinc)delo e 6li'co perfec_- ·· 
tamente reconocible en el terreno y en ias fo'togra fía s ae-/ 
reas' r es-u.J_tado . de la deser·tificaci6n a que e:s tuvó · some ti~a 
el-- área· en ~~-u.n . ·período s·ecc ' anterior ai ae·t~al .• - . . .. ,: · 
. Ese·· páJ_eoniodélo es el responsable .·directo_ de l a 1\terte·: · 
hnmogerüz1.;é.:Lór{ de '. la ·· cubertura sediménta:f-ia ·-· superficiaT ~ · y¡:· 
su c ~rrespcnd:i_ente fj_togeográfica~ lo cual, incluso pue de ·¡ · 
d·e-tre'c~ta:1,,;áé e·n:' f ó·fos· s~)téli te's., - .. t ~ .. ~~ .!. :_: 
··.;" : .. ·:- ;.<: ··· .. . ..... t " 
2-l~:_· _ á ectm:- e~tG ,. : ~ . -. ... 
· .. -:.~- .. . 
En ei E-~, e;l d~sA.rrolJo r1AJ - e s 611!'ri'm~Lerito- __ fluvi~-1. ; ~ r() · / ·; 
trans-icioha l ~ e s i~ssponsáble de un:a rrár-caa-a ccrin.pa:rt·i ment a - · '.:: '· 
c·i ·<Sn morfnlógica q_ue ·se· :t:caduce tamhién en lá ··cuber-tj:rra / 
vegetal .. - ··· - ·· 
' · Pero en este éector EÜ grado de complejidad e s mú c h o/ · ·· 
mayor"' como. ·eonsel/uencta·:· (te la evolución mórfogenétióa del_/ ·· 
área, .pu-dier.üio hac ei-·se UJ:i.a di vi's i6n en tres ·· grande-e · subu-/ -· 
nidades · qtte :;e · c·orres :t-·0~.1de ... 1 ·· a: ·· 1)Area de los c onoides a- / ·-
lu.-viales -~- d~l Bermejo ~- d ·e] ." -Río· Pilc')ma yo ; 2) ·· Area ·de · 1 os:· / · ·· 
Bajos - Subme.rid.i «)neJ_c~ s: ·en sc·ntido estnricto; y , 3) .Area··. d·el/" .. '· 
a: .~·rs'o· '°·.•orj.enJ¿;al chaqüóñJ·~· (Fieura Nºl) .:.:..· ·-· · . . .-
-- .• ~··. En~- lta.a:' prüner :- subühidád . 'e l :paleófuódelo· de·' conoides· ., f ._).,: 
C7JllS-ti-tuye··· el:f:ac to:-:· dominaiFte · 'en· ~i :· e ·S'CUrrimifm t o y '>én el~ . r 
emplazakieiite ·. fie '.:f_a,f( áí'eas b<-~ scosas ·, .· de :maneFaJ·' .r t á1;> qü~ ~ / < 
·ea·t·ás '; úJ_t-im.a~e : ae0m~0añan~': f{úü1améñtalrilente ·1os :~ pa,ieodert-füh~s ·. 
• ..L ~. \. • -1. .. ,
la t€ral-és ·,; d.e ~~ 'lÓ:S antiguí}f) :. brazoª :~ de ' lós-·:: cb~iaés; . a9.6ptañ~· 
'do por'Tkllo :- u_fi ;~ ~E)'(J'éJ.b ~' {l_ig·i tif orme ·1éOn e'j'e '·'de': sim~trfa·: e~ ··· JI : 
le:S: .: do.S-~ grna<ies':::cutf30s ·· a<E-·'- lates-~ .. : . .. ·' ··· ''· ::. ··.:··:·f.' ·: 1 <·: ··---· 
· ,\ ~, tafV :, ~:feas :::: d_e ' iI'.terfJ..li.vio :Preserltª-n: ·.'~moa81ós · ~e ~~~~fiada$ -· 
y esteros suspendidos, con ambientes ecológicos ad~ptad9.s/ · 
a i.a'á ' condic1enes ele anegahilidad, estaciona~ _ O -'- péfr~eri.~/ 
te~· .i::1e ;-' qu~: có:üstJ·fruye \in ·freno a la ocupaciótf~ pór :P~r.te 0 ~- ; ~ ·· -
d'el~fhosqüe; ~- y ' en ·est'o8= ·sectores ·er·· éscurrifilieiito e·s-'= fre:..:.: /~ : 
cuentemerlt~ ;· ·aesorgA.JJ.i zÚd.o ·y dificu~ toso~~ · · .·; ~ _u::.J 
. .-; -' : ._ _; · · , .-. · · .. · .. , · .. _i> ! . .t r~ o ce 
-4~ 
En e_J_ f?egund_o sector; los bosques acompañan Ún paleomo-
delo dÚhar, re s idual, que corresponde a las fivisorias de a-
gua _entr.e las distintas cuenc~s ;. en tanto que, ~i resto de / 
las·~:<?µbetas presentan ambiente de c~ñadas y e _~t.e:tos <?On al-/ · 
guriós · islótes de bosque, y donde e1- escurrimfehtd es básica~ 
mente _. ,..tFn.sicional y presenta gran dificultad · evacua.dora du_. · 
rant.e las grandes ere cien-tesº ..... 
· ·~~· m~el.o .. es aquí marcadamente paralelo, y con direc- / 
ci6µ: al . SE;_. en. todo el Chaco :, mientras que en Santa Fé el / 
mod~.1o: ~~_ .. N_:-,S., y el l-i'osque pierde completamente significa- / 
ciqn desffe~ · é~, punto de vista ma·derable .- . · 
' . - in _t_erc. E?~ sector' se difei.,encia marcadamente de los an-
teri"ores . por la sobreelevación tect6ncia del contj.unto, y e.l/ 
prof~dro .. entaiiamiento de los valles fluviales como consecuen..:.. 
cia :.de 1a. a:qpi 6n reg-.cesiva a parti_r del valle del Río Para-/ 
ná.-·. ·-' , .. .. , 
Com~ : re·sul tádo· de esto, ; J.a compartimentaci6n entre flu:-
vio e interfluvio en este sectAr es perfectamente definida,/ 
lo cual permite al bosque ocupar masivamente las áreas. ·de . . /. 
interf_l~vio.$_ , a pesar de hacia el Eº 7 en Santa Fé f la 6cupa-
ci6n ~e;iJ9Q~a lo eliminó pra9ticamente en su t-Otalidad.~ 
... S1 .~o .. b~ervamos un map~ donde se indiquen las vía$ · ·d.e co~ 
municaci6n. , ·· inmediatamente surge una fuerte desadectiaci6n / · · 
entr~. ~os. aspectos ciue .hemos descripto y el trazado d.e esasv ·; 
vías~ sal yo. par te de las .traz~as ferroviarias y al~as .-º~ras 
viales; pero en general se óbserva una marcada tendencia lal 
desarrollo de una ·troncal :paraJ.ela al eje Paraná!Paragliay, ·ji _ 
otras perpendiculares a es_tp. . én ·ciirecci6n al O., de las . ./ .-
cuales se desprenden . i:-a~é3.) e.s qú.e. van organizan.~9 .una malla/ ·. 
en cuadrículas que ~poco ti"ene que. .ver con los .rasgos morfÓ-/ 
16gicos d.esc;riptos ,. . y é.:On los. pr"oblemá.s del manejo lel escu..:: -
rrimient6 ;·- ·d.e_ ).a e.xplofaic1:6n · rac_ion~l de los bosques, y .obe-
dece, evidente.mente <J a proceso_s históricos de ocupación del/ 
ter::::-i t\>r..i..o que -en gran parte n.'o' tuvieron en cuenta las. carac~ 
terÍstic~.~.·, fÍ~?°i.Caf} de_l espa:cio-· ocupado' . sino simplement'e la 
explot~wiqri,. dei_ r ·e.curso· fOréstal .y el _desarrollo de páreas a-
gricolo-ganaderas con' Í·1a. "t'endencia a. encontrar e¡ -camino más 
corto que uniera los. n1'},cleo.Y .. d.~ I?_obláci6.:ri,:. ··o las áreas · de ¡- · 
expln~aci6n •. · . _ .. . _ 
Pero en l:t\~ medida .. en qúe e:( .es.pacio se ha ido _desarro-
llando, .lo~ P~.o.bl.emas g~~erad~~ .~p_ó-~ _ esta falta de ·adenuacil\n . 
a la· realidad física han id.o. en prógre·si vo aumento, de manera 
tal,- que se ha" llegado . ~ v..n puntc" ~n el cual ~e vuelve im.- / 
posible desagregar ef "subsistema físico del subsistema de / 
-5·- · .. 
la infraestructura del trana"I>'--·rt.e; Cum · c0nsecuenoia· de las/ 
interf'erencias bi:uni.v0cas entre amb s.- · 
-La.mentat-l-emente ya se. ha avanZ:afü/ ·demasiado en e·l deaa~/ 
rrc110 ·de la imraestru.ctul'.a e m<., ~- :Para :Poder pensar· ~en una ¡ 
ccrrecta adecuaci6n a las c ndiciones físicas deY espacio, / 
pero . todavía se ·está a tiemp(;;. de evfta:r< proces<.,s ·que turne1 ./ 
irrevers.ible la si tuaci0n -
2-2.- Sectcr ~est~ . 
El sector oeste e la Lanura Chaqueña está· men(s estu-
diado desde el punto de vista gB~morfo+6gicL- , raz(n por la / 
cua 1 no · es posi bJ.e . reali;zar": 'Una c1bmpartimentaci6n · tan clara/ 
co~ . ~n el sect3r este~- _r 
Sin embargo·/ - será convenümte hacer .algunas considera-/ 
cienes en base a · la( información "dis-ponible, especialffiente te-
niendo en cuenta el aube que · tiene en este m mento la expan-/ 
si6n hacia-- el oeste de ia fre-ntera agrícólo-ganadera . -
Dichá expansi6n · impliaará; n·ecesar:iamente , la extensi6n 
de la escasa red vial existerite; Por ello, cre~mos necesario 
establecer ciertas premisas sobre el trazado de ·· la red, es-/ 
pecialmente como consecuencia de que geomorfol6gicamente es/" 
el área-. más suceptible a las desequilibrios e c i6gicos cvm'-/ 
resultad de su ev-oluci6n mcrfogenética y del sistema morfo- ,. 
climático a que - está sometida. -
Tal vez ,sería factible hacer una divisi6n entre subu-/ 
nidades:. 1) Area ~comprendida ent~e los Ríos Pilcomayo y el ·/ 
antiguo cauce del Río Bermejo; 2)Area delpaleoco~oide alu- / 
vial ~el Río Salado; 3) Area de transiei6n entre los sect j-
res es-te. 'Y oest.e (FiguTa Nºl) .-
La :primera· su.bunidadt se corresponde en realidad·-a un / 
m sai.co morfo,_6gic0; ·en el cual se pueden distinguir: 1) ·úna 
ancha ~aje comprendid~ entre el antiguo Río Berme jo· y -el Río 
Teuco, caracterizada por ·· una gran cantidád de ci....rsos diva- / ·.r 
gantes , 1 subparalelos y parcialmente colmatadoa.-
. La ·. cubertura vegetal es el bosque, en gran parte con / 
aspecto en galería, ·. y también el parque o f rmaciones mix- / 
tas.- ,,. ::. . 
Los cauces abandonados coi1 ·frecuencia tienen agua y sé 
interligan entre si 7 y sería conveniente un estudio detalla~.: 0·. 
do de esta parte de la subunidad debido a su complejidad mor-
f ol6giq_a_~_:: · .. _ . 
2l La zona situada entre el Río .Teuco y el Rí o Pilcoma-
yo se ca:racteríza por la Q.o)llinancia de .un paleomodelo e6J.ic o . 
( 16) , q~8;·- en sectores perm;:L te distingu.ir clarament e en ·ca- ~/ . - ; 
• ~ 1 • .. .... -· ' 
.--6--· ·· .. 
pañ8z .... las .1 f n:r:ma~ .. -dunares ,, 0También·. presenta ··· una serie": de cau~ ;. 
ces abandonados del B2r10.ejn y .del Pilcómayo, ·1que se·· distin.~ -:· .. ··· 
guen .... clarame:!Jte .. ~n ·ias f <Jtngrafías aéreas, y -.curs~s '." parale.;..;./ 
lus, situados por -· detrás de los albardones c )n ·caracterís-/ · · · 
ticas . d?. ·. "yazoo" ., -~ : ·: ' · .. , :·. ~· 
~JJ .... LJná .:.z·'7'nª ·correspondiente a1 vai1e &iyor de1 :Ríq-_:. ··-= ¡ - · r; 
Pilcomayr) c:_ue en este momento presenta ú.ná ext-rema in·esta-/ · 
1ülidad como r;onsecuencia del arrastre de sedimento~ y ..-ma-/ 
sas vegetales, generado a causa de la ocupaci6n humaná· ·en.· / 
la alt~ ; cueLca.- : · 
La._ s~gunda subunidad." ·pre-sen ta c-omQ. rasgos · ·dominantes / 
la superposición 'd·e dos modelr;s m:orfóTógicos : u.ci paleomode-
lo e0licn perfectamente distinguible en ·1as fotdgrafías aé-
reas .y Uil pa:1eomJde.lo. cc.1rrespondiente 2( un enornie abanico / ... 
aluvial ·_del RÍ.b Salado, ,·cuyns relictos fuer'in interpretad~s · 
inicialmente · ooIDo c-.a uc ·e.s abandonados del Río Bermejo· yq ue/ 
se pueden .s~guir ní tidameht.e en las aerof otografías. - . 
. La _cu,bertura. vegetal corresponde ·. al bosque xárófítico/ 
y elárea .en su grar. · 'Parte es -' rconnc·ida.·· como el Impenetra- / 
ble, .l·. q1-w · da -una· idea . de · las características de la· forrna-
ci6n.- · ·\ . 
i.g.s ' e ·:mdica;)nes climáticas a las.· ciuales se encúentra / .···. · 
some.tida-, .los tipos de 2uelo . (J_ue. preRenth · y · el paleom::.,,delo/ ·--· .. :. ~': 
e6lico sub3racente ~ cr·msti tuyen treSJ eiémeiitos : q-µe podrían ! _. ~· _,_ .. 
genera¡- :P4='0Ce$os graves· de erosi6n ·e6liea )a1· talarse : ~~ / . 
veget·a~i6!). r:_~t1;.1ral y- . s:bempre _quEF no se :·ae:sar:t61llen ténic':l~ .. · · 
de manG.j9 . aü.u~euad.ia,s ;. y mu;¡- b.ten. estl-1-diadas • ...:. · , 
La : te :rc e~ ~sv_b"..mülad: ~ .· m?esenta . todJ.s sus ». rasgos d~ / 
transición 9 desde el pui::.to--de vista : . c~fimá>t1:c·d- , . fi t"ogeqgrá'.i/ : ; ' 
fic0 ,. ~~af· 16gi.cto. y · 0emncr-rf"0l.ógic .. o . .. su .: é;sp'ec~ó ··ge~eráL ··:i-é· s / '.  .., 
de caip_¡J- un ~} EJfil~ .L11:.E:ú l.cuaJ_ ~· se,-, des<tacan' a\g0.ho~ ~ ·palécCaüé'es.~/ ~- _;. ~ _, 
casi n~O~t<?).ID.f#'i-'&€: -j~_~J,,t1at:éla1.os·--·~'~ U:a:s f 'ormás ~eóli-c·asl óify~ . ampl±-- _- · .. ·.; 
tud es . ~:-- ~r:t 1J)~;§a~ · <-1trn s0lo- LsE! las J>ü~de rec'Crt.Jc-er · mediantle-.·~ ¡ ·· ·- l. 
las aerof otog:;:-o.,f ;o_8 f ,y- ssu .. ~mauO:-r:f ' . .j?art·e=- ' .. :'S·e " · COlJre·~ond.e:Íl ·~t)n ~1 .::::: 
un dorso.~ c:€·str.U:Qtura1 :.c0no~id.1J> en la· Z:ona -C:om-a··t.·dor'S-o:· ágrtco~ 
la, y~ -q;.'U1ª: l~-~ ·:o-ctrpac:kú11 ch~na :_se· reEilirzó : fundaméhta1Inéi1té/ · - ·_· 
en func ión de l a e,gricul tura 7 contrastando Cl1n ~l este don:-_·· .. · ..
de p:redurnq.m;v.la ·gangder-:ü:r :y .·él ·6est'e· ~_óhde la· masa · tdre~.~-~~--
f orma .... t.~1 ~ ta p:L z~ casi .. e on"'üímrn ":_ · " · ''." · ·- · ·-
r .. -: ~: • -. . i. o ~. 
----.·r .. ,_ .. .. ·_ : . - . . ... "'! ·- ,... .... .. •• 
3. - CIRTEBIOf'3 PARA EL TRAZADO DE LAS' VIAS DE COMUNICACIDN .- .. _;:.:/ 
--n~ .· r~~u~refo:· ~ - ;:~;~:~ri.~:~de~:~cione~.· . eipuest.~J~(pr_~;~dente­
m~nte ,' ' ~'B.1 eyl~~fte_.· .. qµé~ l Js: .. ~c ·a~n?s . fó~~-~~~f-~s .~e.b.~~ . ser . . / . ·· 
vistos o · analizados dentro ae un panorma mu('ho más amplio/ 
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que no cnntemple únciamente su función específica ,sino tam-
bién su rc:laci~n d8ntro de _ una plani:f)_0aci6n .. .-.a corde a l a rea-
lidad- fí.sic@/~Giéi-~~ ~e-io ~obre el c~al se ,·-·des.arrolla , por / 
consiguiente , .Je ·h a cé. b.e(,!es ~rio r~plª~t·ear - e-1 - proble-:tña: 0·en ¡ -· · 
u.n· e:rifoque diferefité '- ~n base a ~i~rtas ' . premisas que actúen / 
como direc trices ~ñ ei planeamiento vial . -
. ~ En ·é1 scqtor ~ este ~~~ pr~riri s,as a considerar van . a ser/ 
diferente a · las, del ~sector oéste ; motivo p9r el . cual vamos/ : 
a Consider~r C~da -.urio de esto~ Se<?tOres .por separado .-
3-l. - Sector este 
La · primf.r premisé::t a teri.ér .. en _.conside.:z;'aci6r, ¡ . es el mane-
jo del r~CUi.."SO hídrico super¡':icial; en efect() , la~. posi bili-
dades de desar1·ollo est~n ~ntimamente ligadas a -l a ·disponi-
rií·idad y c mportami~ntc del agua: superficial .. ·-
· Las caracterí sticas cli ·aticas y mor~ol6gicas se aso- / 
cian aqví , · de manera tal que • ~.e alternan b.Ilualmente cond~:- / 
cienes · de sequía .con inunda_ciones que durante a lgunos años / 
a léanzan niveles de catás.tr.o.f.e8 ~h cualquiera de . los dos ni-
·. -r 
veles.- ·. 
Por consiguiente, e_s a inestabilid&.d del sistema geomor-
fociimático se. traduce- eri -una idestabilidad del. ~~atem.a agr -
econófuic.o- ·1 ~' . evid.entement e' cualq:iiera sea el tipo" de ·obra~j-:- -.­
habrá que ,desarro~ia_r proyect_os . que: permitan una cierta re-/·.::: . 
gulaci5~ del escurriiniento~- · 
Este planteo , en áreas de l:;L.anura, implica n ece s aria-/. ,· 
mente una ao.·~c-uaci6n de la red vit:tl . al _sistema de escurrí.:_/ ~ , -. 
miento , ya que en gran, párte las Jbras viales deberán ser. u-:- _.·. 
tilizadas para definir las cue:i.icas , y para estabilizar o r.e:..~ ~ 
gular ·· 1a evacuaci6n de las aguas . - ·. 
· De acuerdo a lv ya ~xpuesto, las obras yiales caerán . / 
dentro · de dos tipos completamente dif_erantes: 1) aquellas, · / 
que "se desarrollen s0bre los interfluvios y 2) aquella~ que/ 
atravi esen transversalmente las cuencas.-
En · las condtciones actuales , las primeras se desarro- · / 
llarán s~·bre áreas con bosques , que tuvieron .. bosque s , o que/ 
potencialmente son las más a ptas para la reforestaci6n, in-/ 
dependientemente del tipo de proyecto que se elabore pa ra / 
regular el escurri mie11to , es decir , que ellas serán de ca- / . * 
racter forestal , o por lo menos, debertí incluir este q,spec- ·· 
t~ en su planificaci ,5n. - · _,· · 
Las segunda &,_ inde.fectibl~·mente i nterferi:r:-án sobre el / 
escurrinp."ento' y s~ _funéijn . f ores;tal será siempre secup.d_a - / 
ria;;... ·· · 
( ~ _ .. 
:.: . 
• ~ ~ 1 • • .• 
.;. • i 
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r , . ~ t"'\ :- . 
-·· 
La s egunda premisa se, .l;>a_~a en·. la :Ereservaci6n de la cu~ ; .. : 
bertuJ:a v egetal y edái'ic~., .~_9ill<? ,c .~nsecuencia de que las ; e-a±- ./- . 
características del e .scurr~ñtj..ep.t') están dire9tamen.,te .. aso'Ciado.s 
al efecto regulador d~ ·- l~- -cuber:tura V?.ge~al.- ... , ~ - .... , .. ,.· 0 · 
, .- P.or lo tanto, el t u.lado y · la roza-" con la implantaci~n/ 
de :· cú.i"tivos en las áreas de. interrluvao, a dado lugar a se..,./_ ~ 1 
ri~a procesos de erosi6n, arrastre y acumulación que estJno/ 
afectando . el comportamiento de las aguas superficiales~- , 
Las vías de comunicación que se construyen sobre fas á- -:' 
re~s_,_ d_~ interfluvio, directa o inq.irectamente dan lugar a / 
la.~ rem6ci6n de la .. cubertura , boscosa, generando los problemas r· :. 
menc.ionados .- · · ·- - -- - · 
Es por ello, que los caminos forestales o no, a pesar ·/ 1 
de construi,r~e ; 6Q( las áreas más elevadas, ·genran una serie/ 
de pr0cesos a:qtr<?picos qu.e interfieren en el escurrimiento ,y 
por consiguiente esta premisa está intimamente ligada con la 
anterior, d~ ·map.era tal que los caminos deberán ser estudia-
dos teniendo en cuenta l~s desP.quilibrios que su sola pre- / 
scncia <puede. ge~erar en el. área.-
__ ,- .-,-· .. La tercer prem.tsa : ~s- la . constr:µ.cc_i6n -di;; :e.a.minos de ' fO-: · r . 
ment·¿ . ., cuya · j ,e.rarquía .sea .sµp~rior a .los requeri-mi~ntqw a:~/ . 
tual.e.s • . Sosténer es_to ;como- premisa es ·un poeq> conse>Quen,cia ~/ · 
de lo antedicho, ya que desde el pu.!1.tQ de vista ecQn6mi~o. , Y., -
a ni ye]¡, ,de _pro.yec.to vial, .~e- busc0 sj_empre - el cam;Lnq más.·. / 
cortQ_~ .. - ·::a~_r:9. -~ ~a . la~~ ~s.ta~ 0-bras . te~minan -creq,ndo ~ser~as -_/ i 
int_erf~;i;:enc.ias en .-e;Jr ~ecurrimiento y . en el equiliorio·-d~l -· / : 
si~_t,e.ma'\~atu~~~;- ~'.~:e ·--~-e.ra tal .que .·dep~ríM : _:ser di.-sefiados _ / · 
con una visi6n mucho más ainpli.a_, para ~.._ograr . rque, ÍD:dep~n- / 
dient~flie!I-~~-· d,e .~ ~µ .. f~~~Q.n~ , pue.dan q_o,n:sti ~~-· el~e.ntos de. / 
re~lac~~- .'·.q~1 (~~~e_rp.a_~ · ~: J!e, ?l~í,., qu_~· l,o.s ... qamino.s de ·foment·.o/ '·· 
de "Qe:;:~n }3.~~-- q~_~e~ados Y:· .. LPJiqy.e9_ir!)~9s : g_-o~ ,.- upa j e:ri~rquía supe-/ ;-
ri or s. los requerimien..i{op- ~PJ1ª:~~izps .,_ ~ -t#nien_~J~. c-en :· ,quent-a ~<iue · 
indef_e-c.tfil;ü~_µie.~;t~ .,. .. ~e~J¿o.~. g~riBX:az:'~ (.un des~~lrlo, ·posteri--or / 
del_' ._ ~_r.e~, ~~;- ~i .. :q.-0: f?~ ... :t_prriq;Q; l&._s· ~ed_idas-.. _neoosa.~i.~s de~ancade.r-
nar\ál;t .. :.de.f?·Sq'Ll:;i.J:i·prios ,en -~1- -~i.ste~: .. na:t,ura:l:_:•::- ,~r -~ ·: -: 1 _ ... .; ; 
\ En ·re s:uµi.~p. t ' poa.+íamos· pecir. que ~11:; B.-St~ ,secm-~r ~ . -los::;·doJ:t¡_ 
tipos_ d-e ca~nvs mer\_qionado~ d·eberán s~e~ e_npa:radOS:· de.: forma/ 
t•ta~e_¡nte d,iferente-s :.·i- ~- n J_ r2- ·-~ .. ; ·) .. ~ -: '_.~ ·-. 
En los de interfluvios, la función.. .f-grestal :pue.de .cons- ,, • 
ti t~T la base ·~uppi~p.al :.idei. º-j,~~ñP.li1· - ~r.o. deberá te.nerse .. ~. / 
presente q_ue poste:r:.i~ormen.t~c-t-e.r:m4nará; _:o-onvirtiénd.ose ·en· .un/ 
camino comercial, y para evitar los desequilibrios, será ne~ 
cesari' considerar seriamente el problema de la reforesta-/ 
ci6n con especies y con técnica s d e manejo que reduzcan al / 
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mínimo los desequilibrj_os q_u8 la ocupación humana periféri ca 
el camino podría ~casion2r~- , . . 
-- · ])entro ·de ··un plan · vial , estas· ··obras · deberían s e r ·1a s. / 
primeras a cons'truirse' -· con mir'Eis a de.li'mi tar y a·isiar' l as / 
cuencas ·:i logrB:r ·-est.abi.lizar :e.Ji el · men0r tiempq 'posible J os/ 
-p.roblemas de~· ·erosión' ·en -áre:ae ffe. cabeceras.- · ··· ·.. .. : .. ·:- ~ . ~ 
-' 
3-2.- Sector Jes t e . ' . 
,~n~ \e-l3t:e,: SEfc·~or , la primer premisa a tener en cuen.t a .es/ 
la proJtección del suelo frente a la erosión eólica 1. q,u'e 'r e:.... / 
strl·ta de l:.Il paleoinJdelo eólico . q-µ.e 8USteJ?.'ta .la cubertura ve~· 
getal y de le.s características climáticas del 'ár ea , que / 
crean un estado prcpic·io. para que . el viento ac túe intensalil-/ 
ment-e· · s·i no se pr.Jte j en adecuadamente los suol í'l s .. -
, Es-to ·ne'C·esariamente nos obliga a pensar _en un manejo / 
raci:onai de las masa s forestales y en una adecuación de ·l a /. 
red . vial que conside~e la . dirección de ¡o~ vi~nto s .- _-
Se propone para ello -µna malla · viaj_ que consistiría · bá~ 
sicament'é ·. en una' serie de caminos principales ' y équidistan-/ 
tes; con dirección. SE- NW, que ·se :orientarían. perJ;)endicu l ar:... . 
mente a la dirección- d'el viento (FigUrá Nº3) . ·~ · 1:' · · • 
A partir de esas trazas básicas se ~esarrollarían cami-
nos secundarios que cambiarían de. ... dir.ección de a cuerdo a · ·¡ 
distancias prefijada f? y a un parct:'.J-anfi-ento adecuado, G:e ma-/ 
ne·ra tal de evitar qu~ el viento .q.4qviera gran intensidad al -
recr-rrer gran distancia .. - i . _ ~- ~: . • _ 
Esa malla posibilitaría a s~ yqz ·accesos con r e corridos 
cqrtos a los distintos punt1s:--de .. e.xp:otación, y , aa l a. v ez ,/ 
c rear . centros secundarios de Cul1Centracj_6n de los .. priiduc tos/ 
y __ (flaboraci6n de los mis:nos .- _ .. , .,, 
-- Esa -malJ.a :podría utilizarsE; par'.l . e_l transporte de agua/ 
pq_r ¡.med.io de . cunetas--canalE:;s, a~imentados por :fuent es l oca-/ 
les .. r( en .el 'caso que los estudios. de agua subterránea que se/ 
es-tán realizando en e l "Pico del Cha~o", ~:::p:aitan en c ontra·r/ · 
acuíferos explotables) , o bien a través de los canal e s Par a -
lelos al Río Bermejo y de Santiago del Estero, s i e s a s obras 
llegaran a realizarse (10).-
Eso permitiría la reforestación delárea 1 bás i c amente / 
en lo que se refiere al ma11tenimient1J de vi ver0s , y posi bili-
taría mantener vigente la :primer premisa con cont ínu a expl o-
taciún forestal.-
La primer premisa está intimamente ligada c on l a s egun-
da, o sea la preservación de l a cubertura vegetal.-
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Para . ello· la explotación de las masas forestales no ~e­
bería ba.c ~rse ·baJo e1 concepto del avance de línea de fron-/ 
tera, sinu que el mane.jo adecuado sería- la explotación de 
par c elas alternadas en la malla propuesta anteriormente_,,..- eso 
posibilitaría la existencia de bosques que protejan contra / 
la acción del viento (Figura Nº4). ' 
Esta explotación puede ser complentada· con actividades/ 
agricolo-g~nad?:ras 1.'.· . . Per-9, siempre y cuando, la ganadería / . 
se desarrol~a:r-a. ·-_-eñ· ··:1a.s · ·f -áJas con óut>"ertura boscosa, y la· ·a-/ 
gri cultura en, ·fajas intermedias bajo riego.-
Es néces:~r.io destacar la gran estabilidad que presen- / 
tan las masap -0_9,~.cosas y su ex.plotaci6n frente a las varia-/ 
cienes del t~empo, con lo cual, lograr una complaméntaói6n/ 
de activid~~Bs . ~orestales,agrícolas y ganaderas, permitiría 
dar mayor _ ~stabilidad al sistema productivo frente a las i-/ 
rrBgularidade~ ~ climáticas.-
Finalnrunte, la malla permitiría un desarrollo ordenado/ 
G.e._ .los centros Je explotación , concentración, elaboraci6n, y 
localizaai6n je.rárquica de centros urbanos. 
4.- CONSIDERACIONES FINALES 
1.- Los estudios que se vienen reali~ando en las . áreas/ 
de llanura c ,m exceso o dé:fici t de agua , indican claramente / 
que los proyectos de redes viales deben_~~ceraeadecuándosé / 
al· "s-~Léteina geomorfpcl°imáticv; · ., ,, . . . 
. ~ . · 2 .~-- Que SE? hace ~ tndispensable aceler~r- los; estudios,. cí'e/ 
ge~oino.rio~togía 8.plica'ia a obras viales · ~n ár~as·.· de .: ·i1ani.rrai .·· · 
3.- Que la decisión política · ae · oéup~r'._ el e~:pacio ~ occi-·· 
dental dé la Ll'anura Chaquefí?-, debe tener- dÚ~ponible en . el / 
menor tiempo, .ipos°ible UÍ1 pian Vi9-J. que · tenga-· en--cuenta :el - d·e- ~ . 
. sarrol:lo del- 'área- a tfavéS" de( va~rias acti vidaJes '_~ : ~ntre ~~~Y 
cuales ia-·foresta'¡.- 'i·. ; ·'-· \ ' • ' 
., ~. r .... 
. ~ ' r e ~- .. ... . ,"';. (" J.. ...L 
.... .. ) - • ..s •• 
• 1 • • ..!... . ... ~ , 
' ~-~ . . , ... , 
·- . ;1 
·-··.. ...-': _,,, ... 
... . - -·-· · __ ., _____ ..... ....... ... . . .... -
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C0MENTARIO DE kS FIGUfü~S 
Figura Nºl- Gráfico esquemático de la división geomorfol6gi-
ca en función de la planificación vial.-
I-Sector este 
a .- Area de los conoides aJ."..lviales del río 
Berme jo y deili río Pilcomayo . -
b.- Area de los Bajos Submeridionales en / 
sentido estricto.-
e .- Area del dorso oriental chaqueño . -
a .- Area comprendida entre el río Pilco- / 
mayo y el antiguo cauce del río Berme-
jo. -
II- Sector oeste b .- Area del paleoconoide aluvial del río/ 
Salado. 
c.- Area de transici6n entre los sectores/ 
este y oeste.·-
Figura Nº2(superior)- M0delo esquemático de la trama vial / 
para el área I a . El área punteada inidica la distrihución / 
de los hosques¿acompaña ndo los paleocauces. La traza contí-
nua corresponde a l eje Clorinda+Resistencia,y l a línea de / 
ti·azo a los t:.jes principales y secundf!rius derivados de 
la troncal.-
Figura N°2 (medio)- Modelo esquemático de la trama vial para 
el área Ih. El área punteada indica la distribución de los / 
hosques y parques sobre l a s divisorias, en las cuales con / 
trazo continuo se indican los ejes prj_ncipales . Las líneas/ 
de trazo indican los ejes secund~rios q~e atraviezan las / 
cuencas.-
Figura N°2~1ilferior)~Modelo esquemático de la trama vial/ 
para el área Ic. El área punteada indica la distribución de 
las árc·3.f" con Cü.bertura vegetal arbórea. Obsérvese que los/ 
ajes principales bordean el dorso, mier.tras que los ScCunc:z/ 
darios siguen las divisorias de agua.-
Fig:ira N°3- Modelo de malla para el sector IIb . Las líneas/ 
gruesas .corresponden a los ejes viales IJr::.ncipales orienta-
dos de SE a NW ., y las líneas finas a los caminos secunda-/ 
rios.- 0 
Figura Nº4- En l~ parte superior se ha ampliado en detalle / 
n.os módu¡cs de manejo representados en la figura 3. La3 áre-
as punteadas corresponden a zonas de preserveción de la ve-/ 
getación o forestación, y las áreas en blanco a los sectores 
dedicados a la agricultura y a la ganadería tal como se re-/ 
presenta esquemáticamente en el corte de la parte inferior / 
de esta figura.-
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